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Pada era yang serba digital dan dengan adanya media online, kini masyarakat dapat 
mengonsumsi berita yang lebih cepat, mudah, praktis, dan aktual. Di antara 
banyaknya media online salah satu media yang juga populer di kalangan masyarakat 
dan mempunyai segmentasi pembaca tersendiri yaitu IDN Times.com. Di IDN 
Times.com ini mempunyai segmentasi pembaca yaitu memfokuskan pada generasi 
millenials dan generasi Z dan juga memiliki banyak pilihan kanal yang sampai detik 
ini berjalan dengan baik serta banyak peminatnya pada setiap kanal. Berita yang 
disajikan dimutakhirkan sesuai dengan isu yang sedang naik dan juga penting atau 
dapat memberikan dampak ke banyak orang, khususnya para pembacanya. Kanal- 
kanal yang terdapat di IDN Times.com antara lain, mulai dari kanal News, Business, 
Sport, Regional, Technology, Automotive dan lainnya. Penulis mendapat 
kesempatan untuk bisa melakukan kerja magang selama 60 hari di IDN Times.com, 
tepatnya penulis di sini mendapatkan posisi sebagai reporter yang ditanggung 
jawabkan pada kanal Otomotif. Melewati proses ini, penulis semakin mengetahui 
teknik dan penulisan karya jurnalistik yang lebih tepat dan sesuai dengan kaidah- 
kaidah jurnalistik. Selain itu, penulis juga mendapati bahwa proses kerja reporter 
Otomotif di IDN Times.com tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan secara 
teoritis di dalam kelas perkuliahan seperti dimata kuliah Pengantar Jurnalistik, News 
Writing, Entertainment Journalism, Feature Writing ataupun Sport Journalism, 
Teknik Wawancara dan Reportase. 
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